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2005 年 2 月  
 
審査員 （主査）早稲田大学教授    工学博士 (早稲田大学 )  大附辰夫  
        早稲田大学教授    工学博士 (早稲田大学 )   
                   Ph. D.（ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学）  松山泰男  
        早稲田大学教授    工学博士 (早稲田大学 )   柳澤政生  
        早稲田大学教授    工学博士 (京都大学 )      木村晋二  
        北九州市立大学助教授 博士 (工学 )早稲田大学  戸川  望  
